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Він виконує такі функції, як: здійснення контролю за станом
вкладів; точний облік результатів господарсько-фінансової діяль-
ності; складання бухгалтерських звітів і балансів та інші бухга-
лтерські звітності. Виконання таких функцій потребує дуже ви-
сокої кваліфікації бухгалтерів та великої уважності і відданості
своєму ділу. А це потребує певних стимулів, особливо матеріа-
льних.
Також треба застосувати систему матеріального стимулю-
вання при виконанні додаткових робіт, де кожен буде отримува-
ти грошову винагороду по мірі свого вкладу в цю роботу. Це
допоможе швидкій роботі, тому що кожен буде прагнути вико-
нати як найбільше роботи, щоб отримати велику матеріальну
винагороду.
В доповіді розглядаються механізм стимулювання працівників
фінансових відділів підприємств (структурних підрозділів) галузі
зв’язку.
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ОБЛІК ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ:
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ НА ДОХОДНУ
ЧАСТИНУ БЮДЖЕТУ ДЕРЖАВИ
Бухгалтерський облік є універсальною системою інформацій-
но-контрольного відображення фінансово-господарської діяльно-
сті суб’єктів господарювання. Виконуючи свої основні функції
(інформаційну, контрольну та аналітичну), він забезпечує від-
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повідною інформацією певні категорії користувачів. Основним
зовнішнім користувачем облікової інформації є держава в особі
контрольних державних органів. Перевірки КРУ і ДПА, перш за
все, направлені на встановлення правильності і своєчасності
сплати податків, обов’язкових платежів і зборів, що є вагомою
частиною доходів бюджету. При чому, як показують аналітичні
дані, значна складова податкових надходжень належить податку
з доходів фізичних осіб (ПДФО), а його основна частка, відпо-
відно — податку, нарахованому на заробітну плату найманих
працівників.
Побудований нами зв’язок підкреслює актуальність і важли-
вість податкового і бухгалтерського обліку оплати праці на
будь-якому підприємстві. Особливої значимості це питання на-
буває ще й з погляду недосконалої дії механізмів ринкової еко-
номіки в Україні (що стосується і ринку праці зокрема), постій-
них змін податкового законодавства і складності регулювання
«трибічних» відносин: найманий працівник ↔ роботодавець ↔
держава.
Вирішальна роль у розв’язанні проблеми задоволення потреб
усіх учасників трудових відносин, все ж таки, відводиться держа-
ві, зважаючи на побудову соціально-ринкової економіки в Украї-
ні: забезпечення виконання зарплатою усіх притаманних їй соці-
ально-економічних функцій — достатній рівень мінімальної
заробітної плати, помірні ставки податків і зборів із зарплати;
зменшення податкового тиску, пов’язаного з обкладанням фонду
оплати праці, на роботодавців. І як наслідок — відсутність видачі
заробітної плати у «конвертах», «подвійної» бухгалтерії, збіль-
шення доходної частини бюджету, забезпечення конкуренто-
спроможності країни. Адже тільки багата влада зможе здійсню-
вати належні інвестиції у виробництво національного продукту,
забезпечувати вітчизняному виробнику вихід на світові ринки,
сприяючи зростанню добробуту населення.
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